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  Tujuanpenelitianialahuntukmerancangsebuahaplikasi game yang interaktif dan 
menarik yang dapatdigunakansebagaisaranahiburan. Metodologi penelitian yang 
digunakan adalah metode analisis survei untukmengetahui ketertarikan masyarakat 
terhadap dunia game sekarang ini dan menjadi masukan serta metode perancangan yang 
meliputi perancangan game, alurcerita, 
fiturdanlainnya.Selainitudigunakanjugaanalisaaplikasisejenisdanstudipustaka yang 
menjadireferensidalampembuatangame ini. Hasil yang dicapai dari skripsi ini adalah 
sebuah aplikasi game berbasis flash, yang berukuran kecil, yang menarik dan tidak 
membosankan untuk dimainkan. Apalagi dengan perluasan stage yang 
lebihdarisatuditambahdenganfiturshop danspecial skill makaakanmenambah ketertarikan 
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